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役割 段階 活動分野（対象） 備考 
日本語教師 【養成】 特定なし 教育実習が必要 
































【知識】 言語 ①外国語、日本語、発達、習得 ②文化（学習者の背景）
日本語教授 ③コースデザイン ④カリキュラム ⑤教材 ⑥社会言語 ⑦多文化共




【技能】 教育実践能力 ①コース運営 ②教授法の選択 ③授業実施 ④教材教具の使用、教材
作成 ⑤実践的コミュニケーション能力 ⑥授業分析の実践 
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ている。3 年間の学修を経て 4 年生では就活をしながら卒業論文研究に取り組む。2009 年








３年生春季休暇：卒論テーマ決め、参考文献リスト作成 課題/A4 3 枚（3000 字） 
４年生前期：卒論構想発表発表/一人 30 分、 課題/A4 5 枚（5000 字） 
後期：卒論中間報告/一人 15 分、 課題/A4 10 枚（10,000 字） 








・オノマトペ ・若者言葉 ・新語/死語 ・方言 ・名づけ ・SNS と言語表現等 
２）社会/文化/文学 
・ジェンダー ・メディアミックス ・キャリアデザイン ・文学作品研究等 
 ３）教育（日本の学校教育） 

























































































（Language Learning History、言語学習ヒストリー）、LUH（Language Use History、言
語使用ヒストリー）の略語である。これについては後述する。 



















タイプ A 卒業論文タイトル 研究方法（テーマ） 



























































































（Language Learning History、言語学習ヒストリー）、LUH（Language Use History、言
語使用ヒストリー）の略語である。これについては後述する。 




















90 年代より英語教育者である Murphey は、質問用紙を用いて学習者の言語学習経験を振
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見直しも行った。その結果、2014 年度までの入学者は指定科目から 35 単位以上取得で日本語教員
資格が認定されたが、2015 年度以降は 37 単位以上で認定されることとなった。なお本学科は主専









の分析から―『言語教育研究』第 6 号（1-7）、桜美林大学 
Murphey, T., Deacon, B., Dore, P. (2005) Knowing our students through language learning 
histories. JALT2005 SHIZUOKA Sharing Our Stories. 
文化審議会国語分科会（平成 30：2018）『日本語教育人材の養成・研修の在り方について（報
告）』文化庁 
文化庁「日本語教育の推進に関する法律（令和元年法律第 48 号）」 
http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/shokan_horei/other/suishin_houritsu/1
418260.html（2019.07.26 アクセス） 
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